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Título: El salario. 
Resumen 
El salario constituye la principal obligación del empresario respecto al trabajador. Es un elemento esencial del contrato de trabajo y 
uno de los principales derechos del trabajador regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Al constituir el medio de vida del 
trabajador se fijan nos mínimos a través del salario mínimo interprofesional. El salario se puede calcular según diferentes sistemas 
salariales y hacerse efectivo a través de varias vías. En cualquier caso deberá respetar unas normas en cuento al lugar y el 
momento del pago. 
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Title: The salary. 
Abstract 
The salary is the main obligation of the employer towards the worker. It is an essential element of the employment contract and 
one of the main rights of workers regulated by the Statute of Workers. In assembling the livelihood of the worker set minimum us 
through the minimum wage. The salary can be calculated according to different wage systems and become effective through 
several avenues. In any case it must comply with rules in place and tell the time of payment 
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INTRODUCCIÓN 
El contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones para ambas partes. Mientras que para el 
trabajador la principal obligación consiste en la prestación del su trabajo para el empresario radica en retribuir estos 
servicios. 
EL SALARIO 
El concepto de salario viene definido en el artículo  26 del Estatuto de los trabajadores: “Se considerará salario la 
totalidad de las percepciones  económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los 
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
períodos de descanso computables como de trabajo” 
Como períodos de descanso computables como de trabajo, cuya retribución se considera legalmente salario, podríamos 
citar entre otros: 
 Descanso semanal y días festivos o no recuperables. 
 Vacaciones anuales. 
 Interrupción en jornada continuada (si se pacta que se retribuya como tiempo de trabajo). 
 Ausencias justificadas del trabajador con derecho a remuneración. 
 Ausencias permitidas por disposiciones legales que no se recuperan. 
 TIPOS DE SALARIO. 
 Según la forma de retribución:  
o En dinero. 
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 Según el sistema utilizado para concretarlo: 
o Por unidad de obra. 
o Por unidad de tiempo. 
o Mixto. 
 Según la forma de retribución: 
1. Salario en dinero. 
Es el que se percibe en moneda de curso legal. Puede pagarse en efectivo, cheque o por transferencia 
bancaria. 
2. Salario en especie 
El salario será en especie cuando el empresario entregue al trabajador, en pago de su trabajo, ciertos 
productos o servicios, lo que es frecuente en determinados sectores (agricultura, hostelería...) o en ciertos 
trabajos (de guarda o portería). 
Se considera salario en especie: 
o La utilización de una vivienda. 
o Uso o entrega de vehículo 
o Préstamo a un interés menor al establecido legalmente. 
o Gastos de estudio y manutención del empleado o de familiares hasta cuarto grado. 
o Planes de pensiones. 
o Primas de contratos de seguros. 
 
La Ley regula de forma rigurosa el salario en especie, ya que puede ser utilizado para disimular ingresos 
salariales o permitir abusos por parte de las empresas, por ello establece que no podrá superar el 30% del salario 
total. 
 
 Según el sistema utilizado para su fijación: el sistema salarial aplicado en cada empresa suele ser el resultado de 
un acuerdo entre el empresario y los trabajadores y habitualmente se encuentra plasmado en un pacto de 
empresa o en un convenio colectivo. 
1. Salario por unidad de obra. 
La  retribución se fija en función de la cantidad y calidad del trabajo realizado, es decir, sólo se tiene en cuenta 
resultado. 
Se retribuye la cantidad o la calidad del trabajo realizado independientemente del tiempo que ha llevado su 
realización. 
Este sistema solo podrá utilizarse en aquellas empresas en las que: 
o El proceso de trabajo que permita la medición del rendimiento. 
o Esa medición se realice con métodos fiables (que no sobre-exploten al trabajador) 
 
2. Salario por unidad de tiempo. 
Retribuye el tiempo durante el cual el trabajador está en su puesto de trabajo, a disposición del empresario. El 
único criterio a considerar es el número de horas, días, semanas o meses trabajados. Se caracteriza por su 
estabilidad y se aplica normalmente en empresas donde la medida del rendimiento es muy difícil o imposible. 
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3. Sistema mixto. 
Es una mezcla de los dos sistemas anteriores: combinación de salario garantizado por unidad de tiempo al que 
se añade un salario variable dependiendo del resultado obtenido. Los más frecuentes son el salario por incentivos 
o a comisión, el salario establecido en función de los beneficios obtenidos, etc. 
 
Es necesario mencionar dentro de los tipos de trabajo el salario mínimo interprofesional (SMI). El SMI viene regulado en 
el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores donde se establece” que será el Gobierno previa consulta de las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas teniendo en cuenta: 
a) El índice de precios de consumo. 
b) La productividad media nacional alcanzada. 
c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. 
d) La coyuntura económica general” 
 
El SMI es inembargable salvo para el pago de las pensiones alimenticias de los hijos o del cónyuge en los casos de 
separaciones o divorcios. 
PAGO DEL SALARIO  
Lugar de pago 
La liquidación y el pago del salario se realizarán en el lugar convenido o conforme a los usos y costumbres según la 
regulación que realiza el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Se deja así libertad a empresario y trabajador para 
pactar el lugar de pago. Si no estuviese regulado expresamente ni en convenio colectivo ni tampoco en acuerdo individual 
de forma expresa, el pago se realizará en el lugar usual, según la costumbre local y del sector empresarial. 
Tiempo de pago 
Se aplica el principio de post-remuneración, es decir, que el salario paga el trabajo ya realizado. Se regula, por ello, la 
posibilidad de recibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. 
El pago debe ser puntual, en la fecha convenida, individual o colectivamente, o, a falta de pacto o convenio, en la fecha 
marcada por usos y costumbres. 
La periodicidad puede ser: diaria, semanal, quincenal o mensual, pero en ningún caso podrá exceder del mes. 
En relación a la remuneración del trabajador es importante resaltar lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de los 
Trabajadores respecto a la igualdad de remuneración por razón de sexo: “ El empresario está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 
naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en 




 Olea A. “Derecho del Trabajo” 
 Montoya Melgar “Derecho del Trabajo” 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
  
